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)K0Z Ai.'I 
— Serta «nBcrltorea á la ( ? o . í i « — l o d o s lo» pneblon dal A r -
chipiélago erigidos civilmente. p » g » n d o de . u importe lo» 
ne puedan, J iapliendo par» lo» demta lo» íondo» de la» 
r#fl)eotlva» provincias. 
(RBAT. ORDEN DB *9 os SBTIBMBR» D» 1861.) 
Se declara testo oUoial y a a t é n t i o o , el de la» diapoaioio 
Be» of lc ía les , cualquiera qne sea aa origen, pablicadas ap 
la Oactla dt Manila; por lo tanto, aerta obl igatoria» an 
enmplimianto, etc. 
(SOPBRIOR PHORBT0 DB SO DB PBBRBR< I M I . ) 
G A C E T A D E M A N I L A . 
P A R T E MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR.. 
Orden general del E j é r c i t o del 20 de Febrero de 1869 en M a n i l a . 
El Sr Min i s t ro de" la Guer ra d ice a l E x c m o . Sr. C a p i t á n General 
dp estas Islas con fecha 4 de D ic i embre ú l t i m o lo s igu ien te : 
Exctno. S r .—Terminado e l p e r í o d o ' de lucha de la r e v o l u c i ó n , era 
uno de ios p r imeros d e b e r e s , y ha s ido uno de los p r i m e r o s c u i -
dados del Gobierno P r o v i s i o n a l a l c o n s t i t u i r s e , e l de r ecompensa r los 
servicios prestados á la causa n a c i o n a l , ¡po r los que h a b í a n peleado 
por e l l a ; po r los que h a b í a n t rabajado y c o r r i d o r iesgos para pre-
1 parar su t r i u n f o ; y po r los que h a n su f r ido vejaciones ó per-
1 lu íc ios en su c a r r e r a , impu tab le s á sus actos ó k sos op in iones l i -
1 berales. A esta sagrada o b l i g a c i ó n han a'tendido los decretos de 10, 
12 U y 18 de Outubrej p r ó x i m o pasado , y el Gobie rno al ap l i ca r los 
I ha procurado premiar y r e m u n e r a r todos los m e r e c i m i e n t o s y todos 
[ los castigos ó pr ivaciones impuestas po r causas que hoy son t í t u l o 
I l eg í t imo á la c o n s i d e r a c i ó n nac iona l , han t r a n s c u r r i d o ya dos meses 
I desde que el ac tual poder p ú b l i c o fué i n s t a l a d o , y si la a c c i ó n ju s t a 
I y reparadora del Gobie rno no ha l legado por comple to & todos los 
I individuos que dependen d e l r amo m i l i t a r en los l í m i t e s m a s « a p a r -
I tados del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , sentado y conoc ido , e s t á e l p r i n c i p i o y 
| la forma del d e r e c h o ; in ic iadas e s t í m sus apl icaciones y d i f í c i l m e n t e 
I y solo por escepcion h a b r á qu i en no e s t é en p o s e s i ó n d e s ú s bene-
1 ficios á no tenga i n t e rpues to e l r ecurso convenien te para a lcanzar los . 
8 Es y a , pues, o p o r t u n i d a d de que e l Gobie rno a tendiendo los i n t e -
I reses generales y permanentes del E j é r c i t o que t i e n é n su g a r a n t í a en 
I la ap l icac ión r e g u l a r del s is tema de ascensos y recompensas que c o n -
f( signan sus r eg l amen tos , figen la t e r m i n a c i ó n del pe r iodo de las re -
1 paraciones e s p e c í a l e s y n o r m a l i z o la s i t u a c i ó n y el m o v i m i e n t o de las 
I escalas, por las mismas razones de j u s t i c i a y de conven ienc ia q u e 
I le impulsaron íi hacer una a l t e r a c i ó n e s l r ao rd ina r i a en é l . Esta me-
1 dída que no puede l a s t imar n i n g ú n d e r e c h o , porque sierapi;e, como 
I consigna la ordenanza e s t á ab ier ta l a puerta de la j u s t i c i a a l r e c u r s o 
I del que se considere a g r a v i a d o , p o n d r á esto á pretensiones i n f u n -
1 dadas y reclamaciones viciosas" que mien t r a s son una esperanza en 
I los pe t ic ionar ios , i nqu ie t an y a l a rman á los que carec iendo de i n -
1 fluencias protectoras , deben descansar confiadamente en la sever idad de 
1 una a d m i n i s t r a c i ó n recta y e q u i t a t i v a ; m u l t i p l i c a n i n ú t i l m e n t e y p e r t u r b a n 
I el trabajo de las dependencias m i l i t a r e s y f a t i gan la a t e n c i ó n del Go-
1 b í e rno que no t iene para que negar l o que carece de todo fundamento 
M para l legar á ser o í d o . Por todas estas cons iderac iones he t en ido p o r 
I conveniente resolver y V . E. d e b e i á atenerse en lo sucesivo en el 
i asunto de que trata la presente c i r c u l a r , á las in s t rucc iones s igu ien tes : 
I <• k ' ^ueda s e ñ a l a d o como plazo i m p r o r o g a b l e á con ta r d e s d « esta 
I fecha, para que todos los Gcfes, Oficiaios y clases de t ropa puedan 
i promover instancias so l i c i t ando la a p l i c a c i ó n de los beneficios c o n -
1 signados en los decretos c i t a d o s , el de u n m e s , 2 y 3 respect iv*-
1 mente para los que res idan en la P e n í n s u l a é Islas adyacentes , A m c -
I rica y Fi l ip inas . 
i 2.» Terminado este p l a z o , no se d a r á curso po r las au to r idades á 
i instancia a lguna , que tenga p o r obje to i n d e m n i z a c i ó n de pe r ju i c ios 
| por causas p o l í t i c a s . — L o d igo á V. E. para su c u m p l i m i e n t o . 
1 • . ó r d e n do S. E. se publ ica en la genera l de este d ia para 
J conocimiento del E j é r c i t o . — P . L de l Corone l Gefe de E. M . — E l Co-
• ronei r . C. 2.o Gefe , L u i s R o i g d - L / o ü . — C o m u n i c a d a . — E l Corone l 
m m l - Sargento m a y o r , Francisco de l o r r m t e g u i . 
Servicio de I d plaza del 21 n i 22 de Febrero de 1869. 
M o í / n J ' dn de { n t r a y e x t r a m ^ o s , e l T . C. Comandante D. A n t o n i o 
P « r ^ ' ~ . o W ^ í n a n ' a ' e l Gomandante D. Franc i sco S á n c h e z . 
o « ¡os Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . - V i s i t a de Hosp i t a l y Provisiones, 
• l ' * a r m j o para el paseo de los enfermos. B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a . 
el 0 0 ^ % . 1 ^ T ' Sr- General A m a d o r m i t i t a r de la Plaza, 
" o n e i remonte Coronel Sargento m ^ - o r , Francisco de Tor ron tegu i 
MARINA. 
SECRETARIA DK LA COMANDANCIA. GENERAL DE MARINA 
Deb' DEL AP0STADER0 DE F I L I P I N A S , 
ac íua i ! forexfc^^ dií>s < 26, y 27 h1 Sr- 2.« Gofe K n o t t ^ . P,10tOS Par t i cu la rcs bajo Ia p res idenc ia ^eie üe l Apos tadero , se anuncia al p ú b l i c o para que los 
que t i e n e n presentadas ins tancias en s o l i c i t u d de e x á m e n c o n c u r r a n 
á d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o ' p a r a el obje to i n d i c a d o . 
Cavile '19 de Febre ro de 1869 . — El Ten ien te de N a v i o , Sec re ta r io , 
M a n u e l J . M o z o . 3 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY, 
BUQUES ENTRADOS. 
De Sual , en Pangasman , p o n t i n - n . 0 13 Salvador , en 7 d í a s de n a -
v e g a c i ó n , c o n 700 c á v a n o s de a r r o z : cons ignado a l . a r r á e z Cas imi ro 
de Guzman . 
De L u b a n , en M i n d o r o , gole ta n.0 9.60 S e ñ o r del H u e r t o , en 3 
d í a s de n a v e g a c i ó n , con 3o t rozos de d u n g o n , 3 i d . de a c l e , 3 
i d . de i p i l , 1035 tablas q u l z a m e , 35 baratejas. de i p i l , 19 vacas, 
40 .500 rajas de l e n a , 60 .000 bejucos p a r t i d o s , 80 cavanes de s igay , 
y 7 ce rdos : cons ignado á su a r r á e z B a i v í n o M u r r i e l . 
De l i o i l o , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 160 Isabel 2 . » , en ? d í a s de nave -
g a c i ó n , en las t re : cons ignado á D. J o s é E s t r e l l a , su capi tar i D . Ma-
n u e l Za lv idea . 
I . , • 
De B a l a y a n , en Ba tangas , i d . i d . n.0 99 Montanez , en 2 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 648 bu l t o s de a z ú c a r , 396" i d . de c a f é , 227 i d . de 
mopgos ' , 40 i d . de cacauate, 4 i d . de achue te , 33 c e r d o s , 5 bu l t o s 
de a l g o d ó n con p e p i t a , i i d . de b a l a t e , un amar rado de caeros de 
v e n a d o , u n b u l t o de fierro v i e j o , uno i d . de astas de c a r a b a o , u n 
c a j ó n de candelas y m i bu l to de g u l a m a n : c o n s i g n a d o á D . Manue l 
Cal le jas , su a r r á e z Franc isco Magbanua . 
De Gasan , en M i n d o r o , panco n.0 532 Guadalupe, en 3 t i ias de 
n a v " | j a e i o n , c o n 357 soleras y p i i a re tes de i p i l ' , aranga y na r r a : c o n -
s ignado á D o ñ a Mar ía Reyes , su a r r á e z Manuel Mendoza. 
De D i r i q u e , en l l ocos N o r t e , be rgan t in -go le t a n .» 204 Josefa, en 5 
dias de n a v e g a c i ó n , c p n 6316 fa rdos de tabaoo de colecc iones : c o n -
s ignado á D. J o s é G o n z á l e z y C a s t r o , su p a t r ó n Sant iago Corteza. 
BUQUES SALIDOS. 
Para C e b ú , fragata amer icana W k ü e S w a l l o w , su C a p i t á n Mr . E. E . 
Kuoro le ' s , c o n 18 hombres de t r i p u l a c i ó n : en l a s t r e . 
Para Gagayan , l u g r e n.0 1 H o n g - K o n g , su c a p i t á n D . Laureano, . 
U b i n . 
Para P o n g o l , en l l o c o s Sur , panco n.0 531 B e l l a F lores (a) sarita E m i l i a , 
su a r r á e z V í c t o r F lo re s . 
Para C u l a s i , en A n t i q u e , bergan t in -go le ta n.0 145 Nuevo Socorro 
(a) Meteoro, su a r r á e z D . A n t o n i o de G u z m a i í . 
Para R o m b l o n , pa i l ebo t n.0 88 C o n s o l a c i ó n , su a r r á e z J o s é M a r r ó n . 
Manila 20 de Febrero de 1869.—A/anwe/ Carbal lo . 
COMISARIA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debiendo venderse en p ú b l i c a subasta e l casco de madera f o r r a d o 
en cobre del vapor de l E s t a ü o Z>. J r g e J u a n , que se hal la en este 
A r s e n a l , c o n f o r m e a l p l i ego de c o n d i c i o n e s de 11 d e l mes actual y 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que se inser ta t a m b i é n en la Gaceta y d e l 
c u a l se encuen t ra o t r o e jemplar de manif ies to en la I n t e r v e n c i ó n de 
Marina de este A p o s t a d e r o ; l o avisa al p ú b l i c o , á fin de que e l que 
gus te pueda presentar sus p ropos ic iones con- a r r e g l o al c i tado m o -
d e l o , en la i n t e l i g e n c i a de que e l remate t e n d r á l u g a r e l d í a 20 de 
Marzo p r ó x i m o v e n i d e r o á las once de la m a ñ a n a , ante la Junta 
E c o n ó m i c a del A p o s t a d e r o , que se- r e u n i r á en la Casa-Comandancia 
gene ra l de este Ar sena l . 
Cavile 18 de Febre ro de 1 8 6 9 . — A u r e l i a n o C a ñ e l l a s . 
Pliego de condiciones bajo las cuales se sacará d pública licitación 
en virtud de Real orden de 2 2 de Febrero de 1867 y en la 
fecha que se anunciará oportunamente, la venta del casco de 
madera forrado en cobre del vapor del Estado D . J o r g e J u a n , 
que se halla de manifiesto en este Arsenal. 
1.a Se vende e l casco con sus c u b i e r t a s , e s c o t i l l a s , c á m a r a s , m a m -
p a r o s , t aqu i l l a s y cuan to de firme c o n t i e n e , i n c l u y e n d o sus her rages 
y su par de ca lderas s in t u b e r í a , t edo c o n f o r m e hoy se ha l l a , pero 
s in a r b o l a d u r a , l u m b r e r a , pencantes de botes y toda la par te m o v i b l e ; 
e s t á n fo r r ados sus fondos con planchas de c o b r e y empernados estos 
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c o n cab i l l a s d e l m i s m o m e l a l y m i d e 203 pies 4 pu lgadas de e s l o r a , 
23 p i é s 11 pulgadas de manga y 22 p i é s . 10 pu lgadas de p u n t a l ; se 
a v a l ú a en nuQve m i l e scudos . 
2. * E l c u i d a d o de l buque pe r l enec^ rk al m e j o r p o s t o r desde el d i a 
s igu i en t e que se le c o m u n i q u e la a p r o b i c i o n de la subasta p o r e l 
S r . Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n del Apos tadero y la en t rega se e fec tuara 
p e r s o n a l m e n t e p o r e l C ó n l a d o r de bajeles c o n i n i e r v e n c i o n d e l C o -
m i s a r i o de l A r s e n a l ; dando en e l acto a l i n t e r e sado una gu ia de t a -
l l a d a , e sp id i endo desde luego la t e rna c o r r e s p o n d i e n t e . 
3. '' Den t ro de los p r i m u r u s q u i n c e d í a s debe sacarse d e la d á r -
sena del A r s e n a l e l r e f e r ido ¿ a s c o , ' d e j a n d o las amar ra s quo no se 
c o m p r e n d e n e n venta y po r cada d ia que se d e m o r e la sa l ida d e l 
buque quedara sujeto e l d u e ñ o al pago de la m u l t a de u n dos p o r 
c i e n t o . 
4 . a No. se p e m i i l c á Í n t e r i n se ha l l e en el Arsena l e fec tuar n i n -
guna o b r a n i desguase en . e l b u q u e , n i es t raer nada de lo que c o n t e n g a . 
5. » Se p e r m i t i r á á t o d o e l que io s o l i c i t e e l e x a m i n a r e l casco para 
Jo cuai o b t e n d r á una papeleta del S r . Comandan te del Arsenal pa r a 
la persona encargada de l "cuidado d e r c a s c o , la cual p e n n i i i r a e l exa -
m e n necesar io para saber la p e r n e r í a y c l a v a z ó n de c o b r e que o n -
t i e n e , t o m a r medidas e t c . , pero s i n p e r m i t i r a b r i r r e g i s t r o s y s i so-
l a m e n t e l i m p i a r la madera para conoce r su estado y c a l i d a d . 
6. a A l sacar e l casco de l A r s e n a l s u f r i r á u n m i n u c i o s o r e c o n o c i -
m i e n t o para ce r c io ra r se no con t i eno m is que lo s u b a s t a d o ; a l ' c i t a d o 
r e c o n o c i m i e n t o a s i s t i r á el Sr . Com i n d a n l e del Arsena l ó u n o f i c i a l en 
q g i e n d e l e g u e , u n I n g e n i e r o y e l Con tador de ba je le s . 
7. a S e r á de cuenta de l r e m a t a n t e e l sacar e l ca!?co d e l A r s e n a l 
en e l plazo marcado en la c o n d i c i ó n 3.A s i n que la m a r i n a tenga que 
p r e s t a r l e a u x i l i o de n i n g u n a c lase . 
8. " T r e i n t a m i n u t o s desde- la h o r a que se s e ñ a l e para la r e u n i ó n de 
la J u n t a , se d e s t i n a r á n para d a r k IOJ' l i c i t i d o r e s las e s p l i c a c i o n e s 
que neces i ten y segu idamente ; se e n t r e g a r á n en p l i e g o s ce r r ados a l 
Sr. Comandan t e ' gene ra l del Apos tadero las p ropos i c iones para lá subas ta . 
• 9.* Para hace r p r o p o s i c i ó n d e b e r á i m p o n e r s e p r e v i a m e n t e en la 
Caja de la C o n t a d u r í a del D e p ó s i t o de .viar ineria de este A r s e n a l , e l 
i m p o r t e en e f e c t i v o de u n c in i i o p o r c i en to d e l a v a l ú o que . espresa 
la c o n d i c i ó n p r i m e r a . 
10. S.erá desechada toda p r o p o s i c i ó n c u y o i m p o r t e sea m e n o r q u e 
el fijado como t i p o y no e s t é r edac tado en la fo rma que espre>a e l 
u n i d o mode lo y que se presente d e s p u é s de l d ia y h o r a que m a r c a 
la c o n d i c i ó n 12 y las que no a c o m p a ñ e n e l d o c u m e n t o que a c r e d i t e 
haberse v e r i f i c a d o e l D e p ó s i t o de que t r a t a la a n t e r i o r . 
11*. El r ema tan te á q u i e n l e haya s ido ad jud icado e l casco , de-
b e r á i ng re sa r en la Caja de lá C o n t a d u r í a del D e p ó s i t o de m a r i n o r i a de 
este A r s e ñ a T en e f e c t i v o , e l i m p o r t e t o t a l e n quo lo s u b a s t ó c u y o 
i n g r e s o d e b e r á t ene r efecto en los c i n c o dias- s i gu i en t e s a l de la 
subas ta . E l d o c u m e n t o que espida e l Con tador de l D e p ó s i t o j u s t i f i c a n d o 
la c i t ada e n t r e g a , l o p r e s e n t a r á e l in te resado al S r . Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l Apos tadero para que este pueda d i s p o n e r la d e l buque 
s e g ú n espresa la c o n d i c i ó n 2.A n o t i c i á n d o l o d i c h j Jefe á la i n t e r -
v e n c i ó n y á la C o m i s a r í a del A r s e n a l , para que esta ú l t i m a pueda 
esped i r o p o r i u n a m e n t e e l pase de sal ida de la d á r s e n a . Si t r a n s c u r -
r i d o s los c i n c o dias á que se ref ie re esta c o n d i c i ó n , no h u b i e r e 
c o m p l e t a d o lá c a n t i d a d en que s u b a s t ó e l b u q u e , e l c o n t r a t o q u e -
d a r á s i n efecto p e r d i e n d o e l r ema tan te e l d e p ó s i t o á que se c o n c r e t a 
la c o n d i c i ó n novena . 
12. L a l i c i t a c i ó n t e n d r á luga r an te la Junta E c o n ó m i c a de l A p o s -
t ade ro en e l dia y h o r a que des ignen los a n u n c i o s y q u e d a r á a d j u -
d i c a d o e l casco en favor de la p r o p o s i c i ó n mas venta josa al Es tado 
que , l l ene los r e q u i s i t o s e s t i pu l ados en estas c o n d i c i o n e s . 
13. Si apareciesen dos ó m á s p ropos i c iones iguales se a b r i r á n n t e , 
la m i s m a Junta una puja o r a l á la a l z a , e n t r e los p r o p o n e n t e s que 
las hub iesen suscrito y se a d j u d i c a r á e l s e rv i c io en f a v o r de l que mas 
las h u b i e r e m e j o r a d o . 
14. Conoc ido que sea e l r e su l t ado del r e m a t e , se d e v o l v e r á n las 
c redenc ia les de l o s d e p ó s i t o s de que t ra ta la c o n d i c i ó n 9.A r e t e n i e n d o 
ú n i c a m e n t e la de aquel á c u y o favor se h u b i e r a hecho la a d j u d i c a -
c i ó n , hasta t an to no ac red i t e haber en t regado e l t o t a l de l i m p o r t e d e l 
casco que se subasta c o n f o r m e espresa la c o n d i c i ó n 11. 
A r s e n a l de Cavi le 11 de F e b r e r o de 1869.—Auretiano C a ñ e l t a s . 
S%ÍvA3 au A J k V S H í l A ' ^ Q • • f i W í l í W 3'''. /¡/í/fiíffOO 
MODELO DE PROPOSICION. 
Bl que susc r ibe vec ino de y de l c o m e r c i o de . . . 
( s i l o f u e r e ) en te rado de l p l i e g o de c o n d i c i o n e s de 11 de F e b r e r o 
ú l t i m o para la ven t a en p ú b l i c a subasta de l casco de madera f o r r a d o 
en c o b r e de l v a p o r de l Estado D . Jorge J u a n , se c o m p r o m e t e á su 
a d q u i s i c i ó n po r e l p rec io fijado p o r a v a l ú o ó c o n e l a u m e n t o de 
escudos p o r c i e n t o . 
Fecha y firma d e l i n t e r e sado . 3 
• 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
SECRETARIA D E L GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA DE M A N I L 4 . 
E n el T r i b u n a l de Caloocan exis te depos i tado u n carabao que sue l to 
y s i n , d u e ñ o c o n o c i d o ha s ido ha l lado en el t é r m i n o de d i c h o p u e b l o . 
L o que de ó r d e n del Sr . G o b e r n a d o r C i v i l se anuncia en "la Gaceta 
para que pueda l l ega r á c o n o c i m i e n t o de la persona á q u i e n per tenezca , 
que e x h i b i e n d o e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d p o d r á r e c l a m a r l o de este 
G o b i e r n o en e l t é r m i n o de l o d i a s ; t r a n s c u r r i d o e l cua l s e r á d e c o -
m i s a d o y v e n d i d o en p ú b l i c a subasta . 
Man i l a 16 de F e b r e r o de 1869.—Casimiro de Cortaza -. 2 
SECRETARIA DEL EXCMOi AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . ClüOh 
DE M A N I L A . 
C u m p l i d o e l plazo de 3 a ñ o s que d u r a e l a r r e n d a m i e n t o de * 
chos e n e l c e m e n t e r i o gene ra l de P a c o , respecto, á los q ü e ¿ «5 
t i n u a c i o n se des ignan por su n ú m e r o y p o r e l n o m b r e de las ¡w 
sonas c u y o s c a d á v e r e s f u e r o n depos i t ados e n e l l o s , ha acordadol 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o en c a b i l d o o r d i n a r i o de l dia 17 d e l cor r ien te ! 
p roceda á de socupa r lo s , d e p o s i t a n d o los r e s tos que c o n t é n g a n e n eloJ 
c o m ú n , al v e n c i m i e n t o d e l p lazo de 20 d í a s , que e m p e z a r á á corü 
desde la p r i m e r a i n s e r c i ó n de este aviso en la Oaceta o f i c i a l , ^ 
p r e q u e .no se haya o b t e n i d o p r ó r o g a p o r par te de sus interesada 
y a l m i s m o t i e m p o se p rev iene k estos ú l t i m o s q u e , en e l citadopi* 
de l o s ve in t e d i a s , si no h u b i e s e n o b t e n i d o p r ó r o g a , r eco jan lag|¡ 
p idas que tuv iesen d i c h o s n i c h o s . 
NICHOS DE A D U L T O S . 

















Hosp , M i l i t a r . 
Malate 
B i n o n d o . . . . . 
Ca tedra l 
Castrence 7.. 
B i n o n d o 
Sta. C r u z . . . 
Cap.a de A . r . 
Catedral 
B i n o n d o . . . . . 
Castrence 6.. 
Cated ra l 
I d e m . . ' 
S. J . de D i o s . 
B i n o n d o 
Catedra l 
23 Quiapo 
26 B i n o n d o . . . . . 
30 Cap .» d e , A . ' . . 







B i n o n d o 157 
Cap.a de A . r . . 458 
B i n o n d o 459 
I d e m 460 
Catedra l 461 
I d e m 462 
Mani l a 18 de F e b r e r o 
D . J o s é P a r d o , e s p a ñ o l e u r ó p e o . 
D . Manue l de Boz y Pacheco , i d . l i j a 
D . J o s é A t a n a c i o Leyba , mestizoespaj; 
D.a.Josefa D o m í n g u e z , e s p a ñ o l a filip¡4 
D. Fe l ipe Sol is y M u r o , e s p a ñ o l europt 
Procesa S a n t i l l a n , i n d i a . 
Ca l ix to de l Rosa r io , m e s t i z ó sangley, 
P r o r o g a d o . 
D. E m i l i o M i l a m a r , e s p a ñ o l europeo, 
D.a L e o c a d i a Tuason , mest iza saogiej 
D. Juan Baut i s ta G i l , e s p a ñ o l eurapej 
Ange la de l o s San tos , i n d i a . 
D.a Vicen ta Blanco , e s p a ñ o l a filipina, 
F r . I g n a c i o M i r a n d a , i n d i o . 
Es teban G a v i n o , i d . 
D , " Josefa Duran de L a z o , española l 
p i n a . 
D.a Ana P é r e z de Tagle , i d . i d . 
Juana Q u i n t i n a de l R o s a r i o , mestiza SÍ: 
g l e y . 
D. M e l q u i á d e z R u b i o , e s p a ñ o l curopt 
D E PÁRVULOS. 
MES DE ENERO. DE 4866. 
T i t a G a l á n , e s p a ñ o l a filipina. 
1). T o m á s M a r t í n e z , i d . i d . 
F é l i x V i d a l , m e s t i z o sang ley . 
Mar ia de la I s l a , i n d i a . 
B r í g i d a E a r i q u e z , i i d . 
B e r n a r d a Hoyos y E s c o l a r , e s p a ñ o l a fi 




Estado numérico de los cadáveres que, durante la última semm 




















TONDO. STA. CRUZ. SAMPALOC. LOMA. TOIII 
ESPAÑOLES. 
27 15 13 10 
CLASIFICACION. 
MESTIZOS MESTIZOS 
ESPAÑOLES. INDIOS. CHINOS. 
13 
CHINOS. TOTÜ-
3 2 55 4 14 
M a n i l a l o de F e b r e r o d e 1869.—Bernardino'Marzano.—V.'B'' 
Azcárraga. 
CONTADURIA CENTRAL DE HACIENDA PÚPLICA DE LAS ISLAS F I l W 
SECCIÓN 4.A—NEGOCIADO GENERAL. 
A u t o r i z a d a esta C o n t a d u r í a Cen t ra l de Hac ienda p ú b l i c a por deflf 
de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l fecha 45 de l ac tua l para cont ra tar ;B™ 
b l i c o c o n c i e r t o , la i m p r e s i ó n de v a r i o s m o d e l o s para la d i s i r i l H 
de fondos y o r d e n a c i ó n de p a g b s , bajo e l t i p o en c a n t i d a d - í W 
dente de 758 escudps y 4000 d p n . c o n a r r e g l o a l pl iego & ^ 
d i c i o n e s que c o n los m o d e l o s se ha l la de m á n i f i e s l o en ^ 
c i ado ' r e s p e c t i v o , s e ' a n u n c i a a l p ú b l i c o para que las persoi^J 
g u s t e n p re s t a r d i c h o s e r v i c i o , c o n c u r r a n á d i c h a of ic imi el dia*? 
mes p r ó x i m o v e n i d e r o á las once de l a m a ñ a n a , donde se vei"111 
e l ac to . 
Man i l a 18 de F e b r e r o de 4869—C. E s c a n d o n . 
— 359 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
_ I(ts suscriciones presentadas desde el dia 16 del cor-
N0TA t L s a el de la fecha, para el empréstito de 200 
T Ú e ñ ^ c u i l * : dispuesto por el Gobierno Provisional, 
/ ^ v M de 28 de Octubre del año próximo pasado, y 
Z S Z n t a d o por el Gobierno Superior Civil de estas Islas, 
Tdecreto de 21 de Enero ultimo. 
INTERESADOS. 
Sr. D. Juan Caballero . . . . - • 
„ Vicente Gregorjo A l b e r t o ' , i . 
» Aeustin Saez. . . . • • • • 
» Leopoldo R o d r í g u e z de R i v e r a . 
» Miguel S á n c h e z . . . . . • 
» J o a q u í n M o r e l l ó 
Impor te de las- suscrioiones an te r io res . 




















Manila 20 de Febrero de 4 8 6 9 . — E l T e s o r e r o Cen t ra l , F z c t o m n o Ja -
• ó 
retío. 
ADMINISTRACION GENERAL DE .CORREOS DE F I L I P I N A S . 
La fragata americana H a r r i o t E w i n g - , y l a barca inglesa S a r a h S c ó t t , 
saldrim la p r imera para N u e v a - Y o r k ; y l a segunda para L o n d r e s e l 
lunes 22 del presente mes. 
La f í í igata e s p a ñ o l a A . L l o r e t s a l d r á para L ó n d r é s den t ro de cua-
tro dias; y el bergant in-gole ta T r m í í a a o para Samar e l m i é r c o l e s 24 
del corr iente á las diez de su m a ñ a n a , s e g ú n avisos r e c i b i d o s de l a 
Capi tanía del Puer to . 
Maniia 19 de Febrero de 4 8 6 9 . — í f a z a ñ a s . 3 
El bergant in-goleta Qonsolacifn , s a l d r á el d o m i n g o 24 de l c o r r i e n t e 
á las 12 del mismo dia con des t ino á L o i l o , - s e g ú n aviso r e c i b i d o 
de la Capitanía del Puer to . 
Manila 18 de Febrero de i W b . — H a z n ñ a z . . 2 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Vacante la plaza de vacunador genera l del d i s t r i t o de U o i ' o p o r 
haber sido des t i tu ido el que la d e s e m p e ñ a b a en supe r io r decreto de 
44 de este! mes , se hace ' s abe r , para que los que tengan derecho 
á d e s e m p e ñ a r l a presenten sus so l i e i l udes documen tadas d e n t r o del t é r -
mino de veinte d i a s , deb iendo sufr i r . los aspirantes e l e x á m e n que 
previene el Reglamento. 
Manila 18 de Febrero de 1 8 6 9 . — E l 4.er P r o f e s o r , Vicen te Oomez. 3 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE M A N I L A . 
Los Sres. d u e ñ o s de b o d e g a s , s i tuadas den t ro de Mani la que se 
h a l e n con bastante p r o x i m i d a d a,esta A d u a n a , y deseen a l q u i l a r l a s , 
p o d r á n pasar nota de su s i t u a c i ó n , capac idad y p rec io á esta A d -
m i n i s t r a c i ó n por si reuniesen las cond ic iones que se r e q u i e r e n para 
almacenar efectos del D e p ó s i t o m e r c a n t i l . 
Manila 12 de Febrero de \ 6 6 d . — Ob>egon. 2 
COMANDANCIA GENERAR DEL CUERPO DE CARABINEROS DE HACIENDA. 
Autorizada esta Comandancia genera l y la Subal te rna de l p a r t i d o 
ae Pasig, para con t ra ta r en conc ie r to p ú b l i c o y s i m u l t á n e o las obras 
Je carena de la fa lúa A l e r t a , de l Resguardo m a r í t i m o de l a m i s m a , 
^ajo el t ipo de nuevecientos once escudos en p r o g r e s i ó n descendente , 
se hace saber p o r medio de este anunc io para que l o s que q u i e r a n 
npr!fgarse de clid10 s e r v i c ' o , comparezcan en esta Comandancia ge-
din qrSlÍ,a en la R lve r i t a 6 en la espresada Subal te rna de P a á i g e l 
n i f í J t , ac lua l á las doce de su n i a ñ a n a , donde h a l l a r á n de ma-
T,1W0- p resupues to ," p l iego de cond ic iones y d e m á s documentos 
necesarios. . 
Manila 41 de Febre ro de m * . — E d u a r d o Beaumon t . 2 
SECRETAl.UA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL. 
por09 adev;re^ d e ' 1 K I S r - D ¡ r e c t o r de ^ A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á 
el arr ipna. ^ ,PU u-ca. subas t a ' Para su remate en e l m e j o r p o s t o r , 
de i S 1 ^ ai,bll.ri0 de Ias balsas de var ios pueblos de l d i s t r i t o 
«en ta v . L . ^ 0 8 ! , •ba-10 el tiP0 r e n d e n t e do m i l cua t roc i en to s se-
de dos m i LeSC .0S anua les . Por haberse e l i m i n a d o de la can t idad 
•hasta SPtP.ín^ien.0S- escudos' t¡PO anual fijado en la p r i m e r a su -
del nueblo r i t c i1"6!1113 y tres escudos que c o r r e s p o n d í a n á la balsa 
ú l t i m o v nnn , ; . E n n c I u e ' segun Supe r io r decreto de 27 de Enero 
> y con s u j e c i ó n en lo d e m á s a l p l i ego de condic iones , i n s e r t o 
en Va Gaceta n.0 2 6 0 ^ 0 1 ^ 1 3 18 de Set iembre í i l t i r a o . El acto del r e -
maie t e n d r á l u g a r ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i -
n i s t r a c i ó n en la casa que o c u p a , ca l le de la Audienc ia n.0 3 , e l d ia 
31 de Marzo p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que q u i e r a n 
hace r p ropos i c iones las presentaran po r e s c r i t o , estendidas en papel 
de sel lo 3 . ° con la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , en la forma acos tum-
b r a d a , en e l d i a , h o r a y l u g a r a r r iba designados para su r ema te . 
B i n o n d o 44 de Febre ro de 4 8 6 9 . — D u j u a . 2 
Por decre to del Sr . D i r c c t c r de la A d m i n i s l r a c i o n L o c a l , se s a c a r á 
p o r 2.a vez h p ú b l i c a subasta , para su remate en e l m e j o r pos tor 
e l a r r i e n d o del a r b i t r i o de fas balsas de va t ios pueblos de la p r o -
v i n c i a de C a v i l e , bajo el t ipo ascendente de cchcc ien tos c inco es-
cudos anua l e s , ó sean dos m i l cua t roc i en tos qu ince escudos en e l 
t r i e n i o . c o n s u j e c i ó n al p l iego de condic iones inser to en la Occeta 
n.0 5 el dia 5 de Enero ú l t i m o . El acto del remate t endrk l u g a r an te 
la Junta de Almcnedns de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n en ta casa que 
o c u p a , ca l le de la .Aud ienc i a .n .0 3 , e l dia 9 de Marzo p r ó x i m o e n -
t r an t e las diez de su m a ñ a n a . - Los que qu i e r an hacer p ropos i c iones ' 
las - p r e s e n t a r á n po r escr i to estendidas en papel del sello 3 .° con l a 
g a r a n t í a c o r r e s p o n c l i e n i e , en la f o rma acos tumbrada , en e l d i a , h o r a 
y luga r a r r i b a designados para su remate . 
B i n o n d o 44 de Febre ro de i^ 'o 'd.—élico D u p i a . .2 
Por decre to del Sr . D i rec to r de la A d m i n i s l r a c i o n L o c a l se sacark 
& p ú b l i c a subasta, para su remate en e l me jor pos to r , e! a r r i endo del 
a r b i t r i o de la matanza y l impieza de reses de l d i s t r i t o de B o h o l , bajo 
e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de c i n c o m i l y u n escudos anua les , 
ó sean q u i n c e m i l t res escudos en e l t r i e n i o , con s u j e c i ó n al p l iego de 
cond ic iones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . E l acto del remate t e n d r á 
l u g a r ante l a Junta de Almonedas de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en 
la casa que ocupa , cal le de la Audienc ia n.0 3, el d ia 31 de Marzo 
p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que quieran hacer 
p ropos ic iones . las p resen ta ran p o r e s c r i t o , este.ndidas en papel de 
sel lo 3 . ° c o n la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , en la f o rma acos tumbrada , 
en el d i a , hora y luga r a r r i b a designados oara su remate . 
Binondo 3 de F e b r e r o de 4 8 6 9 . — F é l i x D i i j t i a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de con-
diciones para el a r r ie t ido del a rb i t r i o de l a matanza y l impieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J u n t a D i r e c t i v a de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , m 44 de A b r i l de 1 8 6 3 , y por Super ior decreto 
de i S del mismo mes y a ñ o . 
• 
4.a Se a r r ienda por él t é r m i n o de tres a ñ o s el a r b i t r i o de la ma-
tanza y l impieza de reses del d i s t r i t o de B o h o l , bajo el t ipo en o r o g r e -
s ion ascendente , de 5,004 escudos anua l e s , ó sean 15,003 escudos en e l 
t r i e n i o . 
a." Las propos ic iones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la Junta , en 
pl iego, c e r r a d o , con a r r eg lo al mode lo a d j u n t o , espresando con la ma-
y o r c la r idad en l e t ra y n ú m e r o , la can t idad ofrec ida . Al pl iego d é l a 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documen to que 
acredi te haber deposi tado e l p roponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a genera l de Hacienda p ú b l i c a ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la p r o v i n c i a r e spec t ivamente , la can t idad de 751 escudos , 
sin cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3. " Si al abr i r se los p l iegos resul tasen dos ó mas propos ic iones 
i g u a l e s , con ten iendo todas eWüs la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n v e r b a l entre los autores de las mi smas , po r espacio de diez 
m i n u t o s , t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r á el se rv ic io al me jor 
postor . En e l caso de no quere r los postores me jo ra r ye rba lmen te 
sus p o s t u r a s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se ha 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4 . * Con a r r eg lo a l a r t í c u l o 8.° de la I n s t r u c c i ó n aprobada en Real ó r -
den de 25 de Agos to ,de 4858 , sobre cont ra tos p ú b l i c o s , quedan 
abol idas las mejoras d e l d i e z m o , med io d i e z m o , cuartas y cuantas 
por este ó r d e n t i endan á t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i ó i o n de una con t ra ta 
con evidente pe r ju i c io de los intereses y conveniencia de l Estado. 
5. a Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respect ivos 
d u e ñ o s , t e rminada que sea la subas ta , á e x c e p c i ó n del cor respondien te 
á l a ' p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto po r e l re -
matante á favor de la A d m i n i s t r a e i o n L o c a l . 
6. a El rematante d e b e r á pres ta r d e n t r o de los diez dias s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del s e rv i c io , la fianza co r r e spond ien te , cuyo v a l o r . 
sea igual a l de un diez por c ien to • del i m p o r t e to ta l d e l a r r i e n d o , á 
s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , cuando 
se cons t i tuya en Mani l a , ó de l Gefe de la p r o v i n c i a cuando e l r e s u l -
tado de la subasta tenga luga r , en e l la . La .fianza d e b e r á ser precisa-
meate h ipo teca r i a y de n inguna manera p e r s o n a l , pud iendo c o n s t i t u i r l a 
en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s , d e la T e s o r e r í a genera l de Hacienda 
p ú b l i c a cuando la a d j u d i c a c i ó n se ver i f ique en esta Capi ta l , y en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
l a fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas p o r la m i t a d 
de su va lo r i n t r í n s e c o , y en Mani la s e r á n reconocidas y valoradas p o r 
e! a rqu i tec to del Super io r G o b i e r n o , regis t radas sus escr i tu ras en e l 
of ic io de hipotecas y bastanteadas p o r e l Sr . F i s c a l , En p r o v i n -
cias e l gefe de e l la c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , de que 
las fincas que se presenten para la fianza l l enen cumpl idamen te su 
ob j e to . Sin estas c i rcuns tanc ias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo po r 
la D i r e c c i ó n de l r a m o . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acciones d e l 
Banco de Isabel I I , no s e r á n admi t idas para fianza en manera a l g u n a . 
— 360 — 
7. " Toda duda que pueda susci tarse en el acto del r ema te se re -
s o l v e r á po r lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
F e b r e r o de 1852. 
8. ' En e l t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se h u b i e r e no t i f icado 
a l con t r a t i s t a ser admis ib l e la lianza p r e sen tada , d e b e r á o to rga r se la 
c o r r e s p o n d i e n t e e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza es t ipu lada , 
y c o n renunc ia de las leyes en su favor para en e l caso de que h u -
b ie ra que p rocede r con t ra é l ; mas si se res is t iese á hacerse cargo 
del s e r v i c i o , ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á sujeto á lo 
que p rev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 27 de Fe-
b r e r o de 1852, que á la l e t ra es c o m o s i g u e : — « C u a n d o el rematan te 
no cumpl i e se las cond ic iones que deba ¡ l e ñ a r para el o t o r g a m i e n t o de 
l a e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l t é r m i n o que se 
s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o , á p e r j u i c i o del m i s m o 
r ema tan t e . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n , — P r i m e r o . Que se ce-
l e b r e nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , 'pagando el p r i m e r re-
ma tan te la d i fe renc ia del p r i m e r o al s egundo .—Segundo . Que satis-
faga t a m b i é n aquel los pe r j u i c io s que hub i e r e r e c i b i d o el Es tado po r la 
d e m o r a del s e r v i c i o . Para c u b r i r estas responsab i l idades se le r e t e n d r á 
s i e m p r e la g a r a n t í a de la subasta y aun se. p o d r á secues t r a r l e bienes hasta 
" c u b r i r las responsabi l idades p robab le s si aquel la no alcanzase. No p re -
s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e para el nuevo remate s é h a r á e l 
s e rv i c io por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju i c io del p r i m e r r e -
m a t a n t e . » — U n a vez o to rgada la e s c r i t u r a se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a el 
d o c u m e n t o de d e p ó s i t o á no ser que este f o r m e par te de la fianza. 
9 . ' La c a n t i d a d en que se reuia te y apruebe e l a r r i e n d o se abo -
n a r á p rec i samen te en plata ú o ro m e n u d o y po r t e r c io s de a ñ o a n t i c i -
pados. En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o el c o n t r a t i s t a per-
d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o . t r a n s c u r r i d o s los p r i -
meros 45 dias en que debe hacerse e l pago ade lan tado del t e r c i o , abo-
nando su i m p o r t e la fianza y deb iendo é s t a ser repuesta po r d i c h o c o n -
t ra t i s t a si consist iese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos 
meses , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el c o n t r a t o bajo las bases es-
tablec idas en la reg la 5.» de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febre ro 
de 1 8 5 2 , ci tada ya en cond ic iones an t e r io r e s . 
10. El con t r a to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l d í a s i gu i en t e al 
en que se c o m u n i q u e a l con t r a t i s t a l a ó r d e n a l e fec to por e l gefe de 
la p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este pun to s e r á en p e r j u i c i o de los i n -
tereses de l a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y bas-
tantes á j u i c i o de l E x c m o . Sr . Super in tenden te de estos r amos lo m o -
t i v a s e n . 
4 1 . El con t r a t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores de rechos que los m a r -
cados en la t a r i f a cons ignada on este p l i e g o , bajo la m u l t a de diez 
pesos que se e x i j i r á n en e l papel c o r r e s p o n d i e n t e po r el Gefe de la 
p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que e l c o n t r a l i s t a fa l le á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l l a ; la segunda f d t a s e r á cas t igada c o n 
c i e n pesos, y la t e rcera c o n la r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o , bajo su res -
p o n s a b i l i d a d , y c o n a r r e g l o á l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 5 .° de la 
Real I n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a , s i n p e r j u i c i o de pasar el a n l e c e J e n t e 
a l Juzgado respec t ivo para los efectos á que haya l u g a r en j u s t i c i a . 
12 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueb los h a r á n respetar al asentista como represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuan tos a u x i l i o s pueda necesi tar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; deb iendo f a c i l i t a r l e el 
p r i m e r o una copia au to r i z ada de estas c o n d i c i o n e s . 
13. S i el c o n t r a t i s t a , p o r n e g l i g e n c i a ó mala f é , d ie re l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul t a s y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o h o r a s de 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de la fianza la 
c a n t i d a d que fuere necesar ia . 
14. E l asentista d e b e r á t ener en lodos los pueblos sus camar ines de 
matanza , ó m a t a d e r o s , p rov i s tos de todo lo necesar io para de jar per-
fec tamente l i m p i a la res . 
15 . Los ganaderos s e r á n a d m i t i d o s á la matanza de sus reses p o r 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cua lqu ie ra queja 
que hubiese po r falta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en e l ac to por 
el Juez de ganados del p u e b l o , que debe as i s t i r d i a r i amen te a l acto 
de la m a t a n z a , median te una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
l legada de l a res ó reses de l r e c l aman te . 
16 . E l asentista c o b r a r á po r cada cabeza de carabao que ma te c u a l -
q u i e r p a r t i c u l a r , cua t rb reales fuertes y e l c u e r o ; po r cada res va-
cuna t r es reales y e l c u e r o , y por cada ce rdo dos r ea l e s ; deb iendo 
estar sujeto d i c h o asen t i s t a , en lo r e l a t i v o á carabaos y reses va-
d u n a s , á lo que p rev ienen las d i spos ic iones compr end ida s en e l ca-
p í t u l o 3 . ° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , ven ta y matanza de l 
ganado m a y o r , aprobado po r Real ó r d e n de 19 de Agosto" de 1862, 
mandado c u m p l i r por S u p e r i o r dec re to de 20 de N o v i e m b r e s i gu i en t e , 
y pub l i cado en la Gaceta of ic ia l n.0 279 de 3 de D i c i e m b r e d e l mismo 
a ñ o , c u y o c a p í t u l o 3 . ° del c i t a d o Reglamento se inser ta á c o n t i n u a c i ó n 
para e l deb ido c o n o c i m i e n t o . 
CAPITULO 3 . -
DB LA MATANZA DE GANADOS. 
A r t í c u l o 23 . 
• 
Lo mandado en los a r t í c u l o s 6 . ° y 7 . ° respecto á poderse c o m p r e n -
der v a r i o s an imales en u n solo d o c u m e n t o se e n t i e n d e , , p o r reg la 
g e n e r a l , so lo para su c o n s e r v a c i ó n , pues si la t r a s m i s i ó n de los 
m i s m o s fuere c o n des t ino á la matanza y c o n s u m o , cada a n i m a l s e r á 
p r e s e n t a d © en el ma tadero c o n un d o c u m e n t o . 
Cuando v i n i e r e ,una pa r t ida de ganado c o n des t ino esc lus ivo á la 
BMtanza en esta C a p i t a l , solo en .este caso p o d r á n ser c o m p r e n d i d a s • 
dos ó m a s reses en un d o c u m e n t o ; pe ro s i no se mataren todas á 
i a v e z , e l veedor de l ma tadero p ú b l i c o h a r á la a n o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e , bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , a l do r so de l d o c u m e n t o , de cada 
una que se fuere matando , con espresion detallada de sus marcas . 
A r t i c u l o 
S e r á n r e m i t i d o s los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o ca so , d ia r l 
en Mani la y semana lmente en las p r o v i n c i a s , á ios gefes respewi 
de e l l a s , c o n una" r e l a c i ó n de las reses m a t a d a s , á las cuales h? 
referencia los d o c u m e n t o s . Cuando en Man i l a no hub ie sen s ido mn/ 
todas las reses c o m p r e n d i d a s en u n d o c u m e n t o , se h a r á mención 
n o m b r e del t ra f icante ó ganadero en cuyo poder queda este fl| 
d e b e r á p resen ta r lo e n el t é r m i n o de q u i n c e dias para que le 'se, 
cog ido y se le esp ida o t r o c o r r e s p o n d i e n t e á la res ó reses ! 
v i v a s , de las que menc ione aque l . 
i A r t í c u l o 25 . 
Se p r o h i b e la matanza de ca r abaos , machos ó h e m b r a s , qu¿ 
' ú t i l e s á la a g r i c u l t u r a . 
Cuando a l g u n o se i n u t i l i z a r e p o r c u a l q u i e r a acc iden te ó por ^ 
d e b e r á el d u e ñ o p re sen t a r lo en e l T r i b u n a l de l p u e b l o , para que, 
juez de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , c o n tes t igos a c o m p a ñ a d o s , J 
r i c e n l a matanza y venta de la ca rne de la r e s , s i no fuere esloj 
conven ien te á la sa lud p ú b l i c a . Cuando e l d u e ñ o de l carabao inútil, 
l o p u d i e r e c o n d u c i r f r en te a l T r i b u n a l del pueblo d a r á parte al * 
de ganados q u i e n , de acuerdo con e l g o b e r n a d o r c i l l o , dispondrái , 
r e c o n o c i m i e n t o c o m o m e j o r paeda hacerse., y s iempre, con publicidji 
En todo c a s o , y r ecog iendo e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d , daria, 
d u e ñ o de l carabao n n a papeleta que ac r ed i t e la a u t o r i z a c i ó n para» 
. t a r l o , y la cual n e g a r á n s i e m p r e que no haya bastante m o t i v o » 
dec l a r a r lo i n ú t i l . 
Los carabaos c i m a r r o n e s ó monteses que fueren cazados s e r á n , 
p r e f e r e n c i a , amansados para e l t r a b a j o ; mas en el caso de destinadi 
a l consumo los que los c o g i e r e n , d a r á n p rec i samente conocimiei' 
al e o b e r n a d o r c i l l o y j u e z de ganados , que p o d r á n a u t o r i z a r la maü| 
eon p u b l i c i d a d . 
Los con t r aven to r e s á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l t a de quince 
v e i n t i c i n c o pesos , la m i t a d en p a p e l y la o t r a m i t a d en d i n e r o , pJ 
los aprehensores y d e n u n c i a d o r . En caso de in so lvenc ia sufrirán i 
dia de t rabajos p ú b l i c o s por cada med io peso que no paguen . 
A r t í c u l o 26. 
Se p r o h i b e , hasta nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacu» 
h e m b r a s , n i aun bajo l o s . c o n o c i d o s pro tes tos que son e s t é r i l e s , ^ 
chor ras ó v i e j a s , á no ser en p rovecho esc lus ivo de sus d u e ñ o s , j 
c u y o caso p e d i r á n estos la compe ten te a u t o r i z a c i ó n a l gobernadorcili 
y juez de g a n a d o s , quienes se c e r c i o r a r á n , antes de que la res es viejf 
e s t é r i l ó se hal la i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas si|j 
media re a lguna de estas c i r cuns t anc i a s . Cuando se presenten de esb 
en el ma tadero de Mani la s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n de l C o r r e g i d o r , prí 
v io r e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o po r p e r i t o s . . 
Los con t r aven to r e s p a g a r á n la misma m u l t a marcada en el artíci!!i 
a n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n r epe t ida . 
A r l i c u l d T i . 
Los jueces de ganados , de los pueblos son los encargados de lií 
g i l a r en los mataderos e l c u m p l i m i e n t o de los c u a t r o a r t í cu lo s qi 
p r e c e d e n , y s e r á n cas t igados c o n las mismas penas que los infr» 
l o r e s , s i po r su cu lpa ó descu ido se fa l tare á e l l o s . En Maniia lé 
s e r á el veedor . 
17. No se p b r m i t e matar res a lguna cuya p rop iedad ó l e g í t i m a proce-
dencia no se ac red i te po r e l in t e resado c o n e l d o c u m e n t o de qm 
t ra tan los p á r r a f o s p r i m e r o y segundo del a r t . I . 0 , cap . 1.°. del fe 
g l amen to sobre t r a s m i s i ó n de la p rop i edad de l ganado m a y o r , « 
m a r c a c i ó n y matanza para el c o n s u m o , a p r o b a d o p o r la Real órden»'» 
tada en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n de este p l i e g o . . 
18 . E l c o n t r a t i s t a , bajo la m u l t a de dos pesos , no p o d r á impedir q¡-
se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su «* 
t r a t a , c o n t a l que se sujeten los matadores ó matar i fes á las condicio» 
e s t a b l e c i d a s , y á los derechos del a r r i e n d o . 
19. No p o d r á matarse res a lguna en o t r o s i t i o que en los da 
t inados a l efecto en todos los pueblos p o r e l a s en t i s t a : á los quei 
ve r i f i quen c l a n d e s t i n a m e n t e , ó fuera de los s i t i o s r e f e r i d o s , se lí 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio de l asent is ta , en la forma n 
g u í e n t e . — U n peso y e l cue ro po r cada res d é carabao ; seis real* 
y e l cue ro po r cada res v a c u n a , y c u a t r o reales po r cada cerdra . 
s i hubiese ocu l t ado los c u e r o s , ' a b o n a r á c u a t r o reales po r cada nifl 
20 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , de l m o d o que j u z g u e mas CODTP 
nien te y o p o r t u n o , c u i d a r á de da r á este p l i ego de condiciones tofl^  
la p u b l i c i d a d necesar ia á fin de que nadie a legue i g n o r a n c i a . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o hasta que recaiga en» 
la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Supe r in t enden te del r a m o . 
22 . S i n p e r j u i c i o de o b l i g a r s e á la observanc ia de los bandos 
queda sujeto e l c o n t r a t i s t a á las d i spos ic iones de p o l i c í a y oro* 
p ú b l i c o que le c o m u n i q u e la a u t o r i d a d , s i e m p r e que no estén í 
o o n t r a v e n c i o n c o n las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso M 
d r á r ep resen ta r en fo rma l ega l l o que á su derecho convenga... I 
23 . En v i s ta de l o p recep tuado en la Real ó r d e n de 18 de OcloWj. 
de 1858 , los representan tes de los P rop io s y A r b i t r i o s se reservan*! 
de recho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , .si a s í c o n v i n i e s e á sus interés*? 
p r é v i a l a i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las l eyes . 
24 . E l con t ra t i s t a es la persona l ega l y d i r e c t a m e n t e obligada.^, 
d r á , s i acaso le c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r e l . a r b i t r i o , pero enteniM*: 
dose s i e m p r e que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t rae c o m p r o m i s o alg", 
c o n los s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju i c ios que por? 
s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e su l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable única y "¡I 
r ec tamente el c o n t r a t i s t a . Los suba r rendadores quedan sujetos al '"^l 
c o m ú n , po rque su c o n t r a t o es una o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y ( ^ , ' n l f ! l 
pu ramen te p r i v a d o . En e l caso de que e l con t r a t i s t a n o m b r e subarf^ 
dadoi;es d a r á i n m e d i a t a m e n t e cuenta a l Gefe d é la p r o v i n c i a , ac0lI1?¿ 
ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para s o l i c i t a r y obtener 
respectivos t í t u l o s . 
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a- i n« castos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o to r -
2o-^,n r lP la escr i tura , asi como los de las copias y tes t imonios 
gamiento ™ . sacar serkn de cuenta de l rematante . 
q%efi Cuando la fianza i n s i s t a en fincas, a d e m á s de lo es tablecido 
261- . n n d i c i o n 6 a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por dupl icado e l p l ano d é l a 
en de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
P T / c u a f q u ^ a b e s t i ó n que" se suscite sobre cump amen to de 
- J ^ i n se r e s o l v e r á por la v ia contenc ioso-admimst ra t iva . 
e S ^ n i U 25 de Enero de 1 8 6 9 . - E 1 D i r e c t o r g e n e r a l , J o s é C o d e v ü l a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de i a J u n t a dé Almonedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
vecino de ofrece t omar á su c a r g o , po r 
.Lminnde t r e s ' a ñ o s , el a r r i endo de los derechos de la matanza y l i m -
nmJa de reses del i d i s t r i t o . d e B o h o l , por la cant idad de . 
P „ / • Manuales , y con entera s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i c i o -
E r p u b l i c a d o en el n.» de la Gaceta de l dia del que 
mp he enterado deb idamente . 
Acompaña por separado el documento que acredita haber deposi tado 
la can t idad de 751 escudos. 
e " ( F e c h a y firma.) 
Es c o p i a . — D i í / t w . ' . 2 
SECKETARÍA DE LA JUNTA DE K E \ L E S ALMONEDAS. 
No h a b i é n d o s e presentado l i c i t a d ó r en i a subasta que tuvo iugn r 
el dia 6 del actual para la c o n t r a t a c i ó n de un buque de vela de 
-280 á 300 toneladas de reg i s t ro para el se rv ic io de dos icspedic io-
nes anuales entre esta Capital y las Islas M a r i a n a s , po r acuerdo de l 
Excmo. Sr. Presidente de esta Junta se convoca á una nueva l i c i -
tac ión en los estrados de la In tendenc ia general para el d í a 27 de l 
actual mes á las doce de su m a ñ a n a , bajo IMS mismas cond ic iones 
con que fue anunciada la subasta an t e r io r y que se encuen t ran p u -
blicadas en las Gacetas de esta Capital desde el 15 de Enero ú l t i m o . 
Manila 8 de Febrero de {%W.—Franc i sco Rogent . 1 
Do ó r d e n del Excmo. é l i m o . Sr. In tenden te general se avisa a l 
püblico que el dia 27 de l actual h las diez de su m a ñ a n a an t a la 
Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á en los estrados de la 
Intendencia general , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta tres m i l m i l l a r e s 
de tabaco elaborado de 2.a super io r c o r t a d o , d i s t r i b u i d o s en c i n -
c u e n t í y un l o t e s , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente s e ñ a l a d o 
en el estado que se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n , y c o n s u j e c i ó n al- p l i e g o 
de condiciones que igua lmente se in se r t a . Las personas que gus ten 
comprar dicho a r t í c u l o a c u d i r á n en e l d ia , hora y lugar a r r i b a de-
signados. 
Manila 20 de Febrero de \ % ^ . — F r a n c i s c o Rogent . 
Pliego de cmdiciones para la venta de tres mil millares de tabaco 
elaborado con destino á la exportación cuya pública subasta tendrá 
lugar ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el 
dia veintisiete del actual á las diez de la mañana. 
I .5 El espresado n ú m e r o de m i l l a r e s de t a b a c o , se d i s t r i b u i r á e n 
c incuenta y un lotes s e g ú n el estado que á c o n t i n u a c i ó n se espresa , 
s iendo todos de la clase de 2.a supe r io r cor tado elaborados en las 
f á b r i c a s de Tanduay y Ma iabon . 
2. * Se t o m a r á por t i p o para a b r i r postura en ó r d e n ascendente 
el va lor que t iene cada m i l l a r de tabaco al prec io de estanco y so-
b re el cua l se h a r á n las mejoras cor respondien tes . 
3. a E l ó r d e n de la subasta s e í á el m i s m o que ha ven ido obser -
viuidose ' a n t e r i o r m e n t e en esta clase de a l m o n e d a s , h i c i é n d - s e las ad-
jud icac iones de lote en lo te . 
4..a Adjudicados que sean los l o t e s , los s e ñ o r e s compradores i n -
t r o d u c i r á n d i rec tamente su va lo r en la T e s o r e r í a Centra l de ILacienda 
p ú b l i c a , en moneda c o r r i e n t e á los seis dias h á b i l e s d e s p u é s de 
aprobado e l r e m a t e , e s p i d i é n d o s e p r é v i a m e n t e por la A d m i n i s t r a c i ó n 
Central de Rentas Estancadas los documen tos necesarios a l e fec to , 
pud iendo d ichos compradores de c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en Real 
ó r d e n n.0 636 de 19 de Junio de 1863 ap roba to r i a del supe r io r dec re to 
de once de Feb re ro a n t e r i o r , si les c o n v i n i e s e , dar p i g a r é s con dos 
firmas h s a t i s f a c c i ó n de la espresada T e s o r e r í a del i m p o r t e del tabaco 
que hub iesen c o m p r a d o y el aumento co r re spond ien te a l 8 p.0|o a l 
a ñ o s iendo dichos documentos a l plazo de t r e in t a dias de la a d j u -
cacion del e fec to , cuando su i m p o r t e ascienda de m i l posos á d|eK 
m i l e s c lu s ivo ; y desde esta suma en adelante á cuarenta y c inco 
dias e n t e n d i é n d o s e en la o b l i g a c i ó n de pagar a l con l auo si e l i m -
por te del tabaco rematado no l l ega á m¡ ¡ pesos. 
5. " A los t r e in t a dias de ver i f icada l a subas t a , ó antes si c o n -
viniese á los i n t e r e sados , p r o c u r a r á n estos estraer de los a lmacenes 
generales del r amo todo el tabaco que hubiesen comprado en e l l a , 
pues de lo c o n t r a r i o s e r á de su cuenta el q u e b r a n t o , qne pasado d i c h o 
plazo pudie ra s u f r i r el a r t í c u l o . A l efecto la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l 
de Estancadas les p r o v e e r á de las credenciales necesar ias , como de 
la c e r t i f i c a c i ó n de la l e g í t i m a procedencia del a r l i ; u l o y la a u t o r i -
z a c i ó n c o m p e t e n t e , para que tenga l u g a r la e x p o r t a c i ó n a l e x t r a n j e r o . 
6. * El a n í c u l d s e r á ent regado en los d e p ó s i t o s que t iene la r e n t a 
en esta Cap i t a l , s i tuados en B i n o n d o , para mayor c o m o d i d a d d é l o s 
c o m p r a d o r e s . 
7. '' Si aconteciese que a l t i e m p o de en t r ega r los efectos , e s t u -
v iesen aver iados estos ó sus envases, se o b l i g a la renta á r e p o n e r l o s , 
sufragando los gastos que inf ie ra dicha o p e r a c i ó n . 
8. a Los compradores s a t i s f a r á n á p rora ta al Escr ibane de Hacienda 
los derechos que c o r r e s p o n d a n é i m p o r t e del papel . 
Mani la 20 de .Febrero de 1869 .—Franc i sco Rogent . 
ESTADO que demuestra el número de millares de tabacos que se ponen en venta por lotes, ante la Junta de Reales Almo-
nedas, con espresion del precio que. ha de servir de tipo para abrir postura en progresión ascendente. 
NÚMEROS DE LOS LOTES. 
1 al 20. . 
21- al 40. . 
41 ai 50. . 
51. . 
CLASE DEL TABACO. 






























Total.. 51 lotes. 
Manila 20 de Febrero de 1869.—Francisco Rogent. 










Por decreto del Kxemo. é l i m o . Sr . In tenden te general se avisa a l 
publico que el dia 31 de Marzo p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta 'de Reales Almonedas que se] r e u n i r á en los es t rados 
de la Intendencia general y las subal ternas de las p rov inc ias de Ca-
gayan y la I sabe la , se s a c a r á á subasta la con t ra t a de s u m i n i s t r o 
por tres a ñ o s de los bejucos que se necesi tan para e l prensado del 
tabaco de las Colecciones de Cagayan y la I s a b e l a , bajo el t i p o en 
progresión descendente de siete escudos c inco m i l diez m i l é s i m o s por 
cada mil lar de bejucos p a r t i d o s , y c o n s u j e c i ó n al p l iego de c o n -
niciones que se inser ta a c o n t i n u a c i ó n . Los que gus ten pres tar este 
ervicio presentaran sus proposic iones en p l iegos c e r r a d o s , estendidas 
a í v ^ ? 1 J d e sel10 3-0' en e l d ¡ a ' hora y l l l g a r a r r i b a des ignados , 
^ « v i n i e n d o que la oferta d e b e r á espresarse e n le t ra y en g u a r i s m o , 
cuyos requis i tos no s e r á n admis ib les . 
Manila 19 de Febrero de i m . — F r a n c i s c o Rogent . 
Pliego de condiciones que redacta esta Administración Central para 
contratar en subasta publica el suministro por tres años de los 
ÍWos que se necesitan para el prensado del tabaco de las 
colecciones de Cagayan é Isabela. 
^ a OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
del níimLa ^f0'611113 saca ^ p ú b l i c a subasta e l s u m i n i s t r o po r t res a ñ o s 
tabapn SI0 . b®jucos pa r t idos que sean precisos para e l prensado d e l 
2 T p"6 las Colecciones de Cagayan é Isabela, 
ios refpri,?116^1116 este se rv ic io á su cargo se o b l i g a r á á en t r ega r 
c e n a o s bejucos en la forma que se e s p r e s a r á y d e b e r á p e r c i b i r 
e l i m p o r t e de log que fac i l i t e p o r las d e p o s i t a r í a s de las p rov inc i a s 
espresadas p r é v i a la f o r m a c i ó n de las l i q u i d a c i o n e s y d e m á s f o r m a -
l idades establecidas . 
3. a E l t ipo para hacer postura en este se rv ic io es e l de siete es-
cudos c inco m i l diez m i l é s i m o s po r cada m i l l a r de bejucos p a r t i d o s 
en p r o g r e s i ó n descendente . 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
4 . a El con t r a t i s t a q u e d a r á ob l igado á s u m i n i s t r a r los bejucos de que 
se t ra ta en la i m p o r t a n c i a que sea ind ispensab le para las a tenciones 
de las prensas de las p rov inc i a s de que se hace m é r i t o en cada u n o 
do los a ñ o s de su c o m p r o m i s o , en e l concepto de que d e b e r á i n -
t r o d u c i r la can t idad que se le r ec lame d e n t r o del plazo de quince dias 
á con ta r desde e l en que. se l e haga e l ped ido . 
5. a Los espresados bejucos d e b e r á n ser de la m e j o r ca i idad y do 
las mismas condic iones que los que se emp lean o r d i n a r i a m e n t e en e l 
empaque del t abaco , y s e r á n r econoc idos en e l acto de la entpcga 
por e l Gefe de l Afo ro en esta <'apital ó p o r los In t e rven to res d e l 
r a m o en Cagayan é Isabela y rechazados los que se cons ide ren i n a d -
m i s i b l e s . 
6. " Si e l cont ra t i s ta n o presentara los bejucos que se le r e c l amen 
d e n t r o del plazo que fija e l a r t . 4 o ó dejara de reponer en e l t é r -
| m i n o de diez dias los que se le desechen como espresa la a n t e r i o r 
i c l á u s u l a d e b e r á satisfacer e l i m p o r t e de la d i ferencia de prec ios que 
1 r e s u l t e n , a tendido á que l legado ese caso se p r o c e d e r á á a d q u i r i r l o s 
1 p o r a d m i n i s t r a c i ó n s in la m e n o r demora . 
— 362 — 
7.a El c e n t r a l i s t a s e r á a s i m i s m o responsab le p e c u n i a r i a m e n t e de los 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s que se e s p e r i m e n t e n en c u a l q u i e r concep to si p o r 
l a fal ta de ios be jucos que debe s u m i n i s t r a r en l a i m p o r t a n c i a y 
é p o c a que c o r r e s p o n d a n su f r i e ra para l i zac iones e l p rensado en Ca-
gayan é Isabela y por efecto de e l la los d e m á s s e r v i c i o s que t i enen 
l u g a r d e s p u é s de efectuada aque l l a o p e r a c i ó n . 
iS.a Para r e s p o n d e r del c u m p l i m i e n t o de su c o m p r o m i s o e l c o n -
t r a t i s t a se a f i a n z a r á en la can t idad de nueve m i l escudos que depo-
s i t a r a n en la Caja de D e p ó s i t o s ó p resen tando fincas l i b r e s de g ra -
v á m e n en la f o r m a p r e v e n i d a en Real ó r d e n de 19 de Agos to de 1862. 
OBLIGACIOEES GENERALES. 
9. a Las p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n a l Sr . P res iden te .de la Junta 
en p l i ego c e r r a d o , bajo la f o r m a precisa que se e s p r e s a r á a l final, 
s i n c u y o r e q u i s i t o de r i g o r no s e r á n a d m i t i d a s ; en e l sobre de l p l i e g o 
se i n d i c a r á la c o r r e s p o n d i e n t e a s i g n a c i ó n p e r s o n a l . 
10. Dichas p r o r o s i c i o n e s e s t a r á n redactadas en el papel de l s e l lo 
t e r c e r o y la ofer ta que en el las se haga se « a p r e s a r á en g u a r i s m o , 
e n le t ra c la ra y l e g i b l e . 
1 1 . A l p l iego ce r rado d e b e r á a c o m p a ñ a r p o r separado el d o c u m e n t o 
q.uc j u s t i f i q u e haber depos i tado e n la caja de d e p ó s i t o s en esta Ca-
p i t a l ó en las respec t ivas depos i ta r las en Cagayan é Isabela , la c a n -
t i d a d de 450 escudos para de este m o d o g a r a n t i r la a c t i t u d de l l i c i -
t a d o r . 
12 . S e g ú n se r ec iban los p l i egos y se c a l i f i q u e n las fianzas de 
l i c i t a c i ó n por la Junta r e spec t iva , e l Sr . P res iden te d a r á n ú m e r o or^ 
d i n a l á los que sean a d m i s i b l e s hac iendo r u b r i c a r e l sobre del p l iego 
- c e r r a d o al ' i n t e resado . Una vez r e c i b i d o s los p l iegos no p o d r á n r e -
t i r a r s e bajo n i n g ú n pre tes to ' , quedando sujetos á las consecuencias de 
e s c r u t i n i o . 
13. A los diez m i n u t o s de r e c i b i d o s todos los p l i egos que se hayan 
p r e s e n t a d o , se d a r á p r i n c i p i o á la aper tu ra y e s c r u t i n i o de las p r o p o -
s ic iones l e y é n d o l a s el Sr . Pres idente en al ta v o z , y t o m a n d o n o t a d o 
cada ano de .e l los o l a c t u a r i o . 
14. Si resul tasen empaladas dos ó mas p ropos i c iones que sean 
las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r b a l po r u n c o r t o t e r m i n o 
que l i j a rá el Sr . Pres idente so lo en t re los au tores de aque l las , a d j u -
d i c á n d o s e el r emate al que m e j o r e mas la p r o p o s i c i ó n . En el caso 
de no q u e r e r m e j o r a r n i n g u n o de l o s . que h i c i e r a n las p ropos ic iones 
mas ventajosas que resu l tasen iguales so h a r á la a d j u d i c a c i ó n en f avor 
de aquel de e l lo s cuyo p l i e g o tenga e l n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
15. No se a d m i t i r á n rec lamac iones n i observac iones de n i n g ú n g é -
n e r o re la t ivas a l t o d o ó a lguna parte d e l acto de la subas ta . 
ló- . F ina l i z ada d icha subas ta , e l Sr . Pres idente e x i g i r á del r e m a -
tan te que endose en e l acto á f avor de la Hac ienda c o n la e s p l i -
cac ion o p o r t u u a e l d o c u m e n t o del d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l c u a l no 
se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe la subasta y en su v i r t u d 
se e s c r i t u r e e l c o n t r a t o á s a t i s f a c c i ó n de lá I n t e n d e n c i a g e n e r a l y c o n 
l a s segur idades ind icadas . Los d e m á s d o c u m e n t o s de d e p ó s i t o s e r á n 
. devue l to s s in demora á los in te resados . 
17 . . E l ac tua r io l e v a n t a r á e l c o r r e s p o n d i e n t e acta de la subas ta , 
que firmarán los Sres . de la Junta y en t a l e s t a d o , u n i d a a l espe-
d ien te de su r a z ó n se e l e v a r á po r e l Sr . Pres idente á la a u t o r i d a d 
que haya de a p r o b a r l a , la c u a l no p o d r á d e m o r a r su s a n c i ó n s iendo 
de su cuenta y ca rgo l o s pe r j u i c io s que se i r o g u e n na caso c o n -
t r a r i o . 
18 . S i la conven ienc ia de l s e rv i c io p ú b l i c o lo e x i j e , la Hacienda 
p o d r á u sa r el derecho de r e s c i s i ó n m e d i a n t e la i n d e m n i z a c i ó n á que 
h u b i e r e l u g a r c o n f o r m e á las l eyes . 
19. L a d e c l a r a c i ó n de so lvenc ia de u n s e r v i c i o c o n s u m a d o p o r c o n -
t r a t a c o r r e s p o n d e á la a u t o r i d a d que antes lo hubiese a p r o b a d o , p r é v i a 
la c o r r e s p o n d i e n t e p r o p o s i c i ó n de la o f ic ina ges to ra . Esta d e c l a r a c i ó n 
l l e v a cons igo la c o n s i g u i e n t e e sped ic ion de ó r d e n e s para l a cance la-
c i ó n de fianzas y d e m á s c o m p r o m i s o s c o n t r a i d o s . 
20 . H a b r á l u g a r á la n u l i d a d y r e s c i s i ó n de los c o n t r a t o s ce lebra-
dos c o n la a d m i n i s t r a c i ó n en los casos que s e g ú n la d iversa Í n d o l e 
de e l los d e t e r m i n a la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . Las r e c l a m a c i o n e s de n u l i -
dad ó r e s c i s i ó n no i m p e d i r á n que se l l e v e n á efecto las p rov idenc i a s 
gube rna t i va s que d i c t e la A d m i n i s t r a c i ó n en c o n f o r m i d a d a l a r t . 9 . • 
de l Real dec re to de 27 de Feb re ro de 1852 . 
2 1 . La c i r c u n t a n c í a de t ene r un c o n t r a t i s t a in ten tada la r e s c i s i ó n no 
re leva a l m i - m o de l c u m p l i m i e n t o de las o b l i g a c i o n e s c o n l r a i d a s n i 
á la a d m i n i s t r a c i ó n de v i g i l a r y en su caso p r o m o v e r la o b s e r v a n -
cia de lo preceptuado en e l a r t í c u l o 5.» d e l menc ionado Real d e -
c r e to de 27 de F e b r e r o de 1852. 
22 . N i n g ú n c o n t r a t o ce l eb rado c o n la A d m i n i s t r a c i ó n para s e r v i -
c ios p ú b l i c o s p o d r á someterse á j u i c i o a r b i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas 
cues t iones puedan susci tarse sobre su c u m p l i m i e n t o , i n t e l i g e n c i a , res-
c i s i ó n y efecto po r la j u r i s d i c c i ó n c o i i t e n c i o s o - a d m i n i s t r a i i v a c o n ar-
r e g l o al a r t . 12 de l Real dec re to de 27 . d e F e b r e r o de 1852 y Real 
C é d u l a de 30 de E n e r o de 1865. 
Mani la 23 de Enero de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cfentral, Nicas io S . 
L i m o s . 
'. MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S r . Presidente de l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s . 
E l que s u s c r i b e , en te rado [de l a n u n c i o p u b l i c a d o en la Caceta n.0. . . 
de . . . j se c o m p r o m e t u á t o m a r á su ca rgo e l s e r v i c i o d e l s u m i n i s t r o p o r 
t r e s anos , de los bejucos para las prensas de las Colecciones de Ca-
gayan é I s a b e l a , y e n t r e g a r ó en esta Capi ta l ó en L a l - l o que se le 
r e c l a m e n con e s t r í e l a s u j e c i ó n á las c o n d i c i o n e s que abraza e l p l i ego 
de su re fe renc ia y p o r la c a n t i d a d de p o r cada m i l l a r de d i -
chos b e j u t í o s , y a c o m p a ñ a e l d o c u m e n t o del d e p ó s i t o que se ex ige 
para l i c i t a r . 
Fecha y firma. 
Es cop i a .—Rogen t . 3 
Por dec re to d e l E x c m o . é l i m o . Sr . I n t e n d e n t e gene ra l se av¡(, 
p ú b l i c o que e l dia v e i n t i s i e t e d e l ac tua l a ¡as doce de su niajw 
ante la Junta de Reales A l m o n e d a s que se r e u n i r á en los es[r2 
de la I n t e n d e n c i a g e n e r a l , se s a c a r á á subasta la con t ra t a (|e| 
r i e n d o po r t res a ñ o s de los fumaderos de o p i o de las provjJ 
de Pangasinan y Z a m b a l e s , bajo e l t ipo" en p r o g r e s i ó n ascenfo 
de t rece m i l se tec ientos noven ta y siete escudos en e l t r i en io , «: 
s u j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o n e s que desde esta fecha e s t á de* 
n i f ies to e n esta Secre ta r ia , s i tuada en la ca l le de S. Jacinto ¡¡ A-
Los que g u s t e n p res ta r este s e rv i c io p r e s e n t a r á n sus proposicioí 
en p l i egos ce r r ados , es tendidas en pape l del se l lo t e r c e r o , eneU 
h o r a y l u g a r a r r i b a d e s i g n a d o s ; a d v i r t i e n d o que la o fe r t a deberi» 
presarse en l e t r a y en g u a r i s m o , s i n cuyos r e q u i s i t o s no serán » 
m í s i b l e s . 
Mani la 20 de F e b r e r o de 1 8 6 9 . — F r a n c i s c o Rogen t . 
Por dec re to del E x c m o . é l i m o . Sr . I n t e n d e n t e gene ra l se avisji 
p ú b l i c o que e l d ia 31 de Marzo p r ó x i m o á las doce de su mafia» 
ante la Junta de Reales A l m o n e d a s que se r e u n i r á en los eslrai 
de la I n t endenc i a g e n e r a l , se s a c a r á á subasta la venta de un ofij 
de E s c r i b a n o p ú b l i c o de l a A l c a l d í a m a y o r cua r t a de esta provino 
bajo e l t i p o e n p r o g r e s i ó n ascendente de m i l e scudos , y c ó n sujeá 
a l p l i ego de c o n d i c i o n e s que desde esta fecha e s t á de manifiesto f i 
esta S e c r e t a r í a , s i tuada en . l a ca l le de San Jac in to n.0 53 . Los m 
gus t en c o m p r a r d i c h o of ic io p r e s e n t a r á n sus p r o p o s i c i o n e s en plie» 
c e r r a d o s , es tendidas e n papel de l se l lo 3 . ° , en e l d í a , hora yin» 
a r r i b a des ignados , a d v í r t i e n d o que la o fe r t a d e b e r á espresarse enlek. 
y en g u a r i s m o , s in cuyos r e q u i s i t o s no s e r á n a d m i s i b l e s . 
Man i l a 18 de F e b r e r o de 1869 .—Franc i sco Rogent . 
Por dec re to de l E x c m o . Sr . I n t e n d e n t e gene ra l se avisa a l 
que e l d i a 6 de Marzo p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a anleli 
Junta de Reales A lmonedas que se r e u n i r á en los Estrados de Ja.U 
tendenc ia gene ra l se s a c a r á á subasta la venta do v e i n t i c i n c o mi l qw 
ta}es de tabaco .rama Cagayan é I s a b e l a , bajo el t ipo en progresim 
ascendente e s p r e s á d o en e l ' es tado que "se inse r ta á continuacioiii 
c o n s u j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o n e s que i g u a l m e n t e se i n s e r t a ; í l 
que gus t en c o m p r a r d i c h o a r t í c u l o a c u d i r á n , en el d i a , hora y lug» 
a r r i b a des ignados , c o n la c o r r e s p o n d i e n t e p r o p o s i c i ó n es tend idaa 
papel d e l se l lo 3 . ° ; a d v í r t i e n d o que la • o fe r t a d e b e r á espresarse 3 
l e t ra y en g u a r i s m o , s i n cuyos r e q u i s i t o s n o s e r á n admis ib l e s . • 
Mani la 17 de F e b r e r o de Í 8 6 9 . — F r a n c i s c o Rogen t . 
Pliego de condiciones que redacta la A,dministracion CentralM 
Colecciones y Labores para la venta • en pi'iblica subasta, ok 
destino á la, exportación*, de veinticinco mil quintales de tabea-
rama Cagayan ó [sábela, distribuidos en lotes de quinientos qáv 
tales cada uno. 
1 . " E l t i p o para a b r i r pos tu r a on c a n t i d a d ascendente s e r á el se. 
h a l a d o ' á cada lo te en e l es tado que se a c o m p a ñ a . 
2 . • Todo e l tabaco se e n t r e g a r á empacado en t e r c io s de cuatroi 
dos q u i n t a l e s , c o n la e n v o l t u r a de es teras de saja de plátanos i 
a b r i g o de . s a b u r a n . 
3 . " E l que r ema te a l g ú n l o t e ó lo tes e n t r e g a r á en la Tesoreit 
Centra l d e n t r o d a los .cinco dias de ve r i f i cada la subasta , el total i» 
p o r t e de su c o m p r o m i s o en e fec t ivo m e t á l i c o : t a m b i é n se admitirii 
p a g a r é s á plazo m í i x i m u m de 9 0 - d i a s g a r a n t i d o po r dos firmas-M 
a r r a i g o á s a t i s f a c c i ó n de la I n t e n d e n c i a g e n e r a l : en estos docuraeDl« 
i r á e m b e b i d o e l 8 p0io_de in te reses anual que é s e l descuento cófj 
r i e n t o de l Banco E s p a ñ o l - F i l i p i n o . 
4 . a Con presencia de la ca r ta de pago que e s p e d i r á la TesoreriiJ 
Cen t ra l se f a c i l i t a r á ó r d e n a l A l m a c e n e r o de l r a m o para que enWj 
gue e l tabaco a l i n t e r e s a d o , q u i e n lo r e c i b i r á á su comple ta satíS 
f a c c i ó n , p u d i e n d o a b r i r e l t e r c i o ó t e rc ios que gus te para compara r la ca 
l i d a d y clase de su c o n t e n i d o , pero en este caso s e r á do su cuenli 
e l r eempaque de los t e r c i o s que se a b r a n . 
5. a Las par t idas de tabaco que se a d q u i e r a n en v i r t u d de esf 
ven ta han de ser des t inadas p r ec i s amen te para e x p o r t a r s e , bajo Isi 
reg las g e n e r a l e s , a l o t r o l a d o de l Cabo de Buena Esperanza, obli-
g á n d o s e e l e x p o r t a d o r c o n d o c u m e n t o espec ia l que e s p e d i r á al efecto, 
á p resen ta r en e l t é r m i n o de dos a ñ o s , á c o n t a r desde la fechad' 
la e n t r e g a , la c e r t i f i c a c i ó n de l C ó n s u l e s p a ñ o l r e s iden te en el pu"1-
á que se des t ine el a r t i c u l o , en la c u a l a c r ed i t e su l legada y 
sembarque en la m i s m a c a n t i d a d que á b o r d o d e l buque ' conduelo'! 
fué r e c i b i d o . 
6. a L o t e r c io s s e r á n en t regados en ju tos y b i e n acondicionados.t 
á s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a d o r , q u i e n p o d r á pesar los s i gustare antes 
de su sa l ida de los a lmacenes: e n la i n t e l i g e n c i a de que una ví»| 
e n t r e g a d o , no se a d m i t i r á n rec lamac iones de n i n g u n a especie. 
7. a El tabaco se c o n s e r v a r á en los Almacenes de la Renta hasta $ 
sea c o n d u c i d o y c u s t o d i a d o d i r e c t a m e n t e á b o r d o d e l buque e n r j 
deba e m b a r c a r s e . 
8. a En e l acto de la subasta , t e n d r á n de man i f i e s to los lícita^'j 
res las muest ras de l tabaco c o n t e n i d o en los l o t e s . 
9 . a Las p ropos i c iones se p r e s e n t a r á n firmadas a l Sr . Presidentc^l 
la Jun ta , en p l i e g o c e r r a d o , bojo la f o r m a precisa que se espresa ^ 
final, s i n c u y o r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d a s . En e l sobre del pl'6^I 
se i n d i c a r á la c o r r e s p o n d i e n t e d e s i g n a c i ó n pe r sona l . ' 
10 . Dichas p ropos i c iones e s t a r á n redactadas en papel del sello 3*»| 
la ofer ta que en ella se haga se e s p r e s a r á en g u a r i s m o , y e n letrada 
y l e g i b l e . 
— 363 — 
44 S c m se rec iban los p l i egos , el Sr. Pres idente dark n ú m e r o 
J á los que sean admis ib les . Una vez r e c i b i d o s los p l i egos , no 
odHm ret i rarse bajo n i n g ú n pro tes to , quedando sujetos á las conse-
í n e n c i a s del e s c ru t i n io . . 
12 A los diez minu tos de r ec ib idos todos los p l iegos que se hayan 
' tado se d a r á p r i n c i p i o á la aper tura y e s c r u t i n i o de las p r o -
o s i c i o n e s ' l e y é n d o l a s el Sr . Presidente en alta voz y tomando de cada 
Sna de ellas nota el ac tuar io . 
43 Si resultasen empatadas dos o mas propos ic iones que sean las 
mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r b a l p o r u n . c o r t o t é r m i n o ' 
fijará el Sr. Pres idente solo en t r e los autores de a q u e l l a s , a d -
i u d i c á n d o s e el remate a l que mejore su propuesta . En e l caso de 
no querer mejorar n inguno de los que h i c i e r o n las p ropos ic iones mas 
ventajosas que resu l t a ron i g u a l e s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor 
de aquel de el los cuyo p l i ego tenga el n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
Ü . No se a d m i t i r á n rec lamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é -
nero relativas a l todo ó a lguna par te d e l acto de la subasta. 
45. El actuario l e v a n t a r á la co r re spond ien te acta de la subasta 
que firmarán los Sres. de la Junta y en tal estado un ida a l espe-
diente de su r a z ó n se e l e v a r á po r e l S r . Presidente á la a u t o r i d a d . 
que baya de a p r o b a r l a , la cua l no p o d r á demora r su s a n c i ó n , s i endo 
de su cuenta y cargo los pe r ju i c ios que se i r r o g u e n en caso c o n -
t r a r i ó . • • /. . 
16. Los compradores s a t i s f a r á n á p rora ta al escr ibano de Hacienda 
los derechos que co r re spondan ó i m p o r t e del p a p e l . 
Disposiciones generales. 
17. La A d m i n i s t r a c i ó n se c o m p r o m e t e á no hacer nueva l i c i t a c i ó n 
de tabaco r a m a , n i embarca r po r su cuenta para los mercados de 
Europa d e n t r o de l p lazo de 80 dias á c o n t a r desde e l en que t enga 
l u g a r esta l i c i t a c i ó n ; mas s i p o r med io de la misma no se enage-
nasen todos los 25,000 quin ta les de tabaco en rama que se o f recen 
e n ven ta , la A d m i n i s t r a c i ó n , s i n nueva subasta, r e m e s a r á de su cuen ta 
e l n ú m e r o de los que resu l t en no. adjudicados hasta e l c o m p l e t o d e 
los 25 ,000 . 
18. El tabaco subastado se e n t r e g a r á á los c o m p r a d o r e s d e s p u é s 
de hacer efect ivo su i m p o r t o en la T e s o r e r í a Cen t ra l , s e g ú n queda i n -
dicado en las an te r io res cond ic iones de l presente p l i e g o , y a m a n e r a 
que queden t e rminadas las indispensables operaciones de e s c o g i m i e n t o , 
empaque y reempaque que han de ver i f icarse en los almacenes g e -
nerales del r a m o . 
Manila 16 de Febre ro de 1 8 6 9 .—E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Nicasía 
S . Llanos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr- Presidente de la Jimta de Reales Almonedas. 
E l que susc r ibe se c o m p r o m e t e á a d q u i r i r l o t e s de tabaco 
rama al p rec io de E . . . . po r q u i n t a l , s u j e t á n d o s e á las c o n -
diciones que abraza e l p l i ego de su r a z ó n pub l i cado en la Gaceta. 
Manila de Feb re ro de 1869. 
Es copia.—Rogenl. . 
ESTADO que demuestra el número de quintales de Tabaco rama de Cagayan é Isabela, que se ponen en venta por 
lotes surtidos, ante la Junta de Reales Almonedas, con espresion del precio que ha de servir de tipo para abrir 
postura t en cantidad ascendente. 
C L A S E S , PROCEDENCIAS Y QUINTALES DE CADA L O T E . 
3.' Total de quin-tales de cada 
lote. 
Número 









Manila 16 de Febrero de 1869 
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E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. S r . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 




Manila. . . . i 
Binondo 
Quiapo 
San Miguel.. . 
Suma. . ' 
Manila , 




Cementerio general de Paco y Febrero 17 de 1869.—F. Gavino 
Villa Real. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Manila 




M a n i l a . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
S. M i g u e l . 
E i m o r e o s . 
Suma. . . 
Cementerio general de Paco y Febrero 18 de 1869.^—P. Gavino 
Villa-Real. 
P[10VIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
ESCRIBANIA DE CAMARA DEL JUZGALTO GENI;RAL Y PRIVATIVO 
DE BIENES DE DIFUiNTOS DE F I L I P I N A S . 
En v i r t u d de p r o v i d e n c i a d ic tada en los autos de • ab in tes ta to de D o n 
Pedro Alca lde y R u b i o , A l c a l d e m a y o r que f u é de l d i s t r i t o de Capiz, 
se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta los l i b r o s y alhajas per tenec ien tes al 
m i s m o , el m á r t e s v e i n t i t r é s de l a c t u a l , en t r e diez y once de su m a -
ñ a n a . en los es t rados de este Juzgado . 
ftlanila 20 de Feb re ro de 1 8 6 9 . — M a r i a n o V i l l a f r a n c a . 3 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del primer dis-
trito de esta provincia de Manila, y Juez de primera instan-
cia de la misma que de estar en pleno ejercicio de sus fun-
ciones. t 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á Ruf ino J o s é Jornal Santos 
n a t u r a l y v e c i n o de S. Fe l ipe N e r i , c a s a d o , mes t izo s a n g l e y , de o f i c i o 
l a b r a d o r , de es ta tura a l t a , c u e r p o d e l g a d o , pe lo y cejas n e g r o s , ojos 
t u e r t o s , b a r b i l a m p i ñ o , c o n u n l u n a r p e q u e ñ o en la cara l ado i z -
q u i e r d o , r eo de la causa n.0 2347 que se i n s t r u y e en este Juzgado 
sobre f u g a , para que d e n t r o de t r e i n t a d i a s , con tados desde esta fe-
cha , se presente á esta A l c a l d í a ó en la c á r c e l p ú b l i c a de la m i s m a 
á con tes ta r á los ca rgos que c o n t r a e l m i s m o r e su l t an e n la c i tada 
causa para a d m i n i s t r a r l e j u s t i c i a y en caso o m m í s o s u s t a n c i a r é la 
causa en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e las u l t e r i o r e s d i l i -
gencias c o n los es t rados de este Juzgado. 
Dado en Quiapo 16 de F e b r e r o de 1869 . — Wenceslao Cuerdo y V a l -
d é s . — V o v mandado de su Sr fa . , J o s é M . L ó p e z . 3 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor primero de esta 
provincia y Juez de primera instancia de la misma, etc. 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á Manue l H e r n á n d e z , te-
n i e n t e s u p e r n u m e r a r i o que ha s ido de esta A l c a l d í a de l a ñ o 65 p r o -
cesado en la causa n.0 1885 sobre estafa para que po r e l t é r m i n o 
de t r e i n t a dias , contados desde esta fecha, comparezca en este Juz-
gado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a d e B i l i b i d , á con tes ta r á los ca rgos que 
c o n t r a é l r e s u l t a n e n la espresada causa q u e d e hace r lo a s í l e o i r é 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n t r a r í o s u s t a n c i a r é la causa hasta 
d i c t a r d e f i n i t i v a , p a r á n d o l e los p e r j u i c i o s que haya l u g a r . 
Dado en Mani la Quiapo y F e b r e r o diez y siete de m i l o c h o c i e n t o s 
sesenta y nueve.—Wenceslao Cuervo y V a l d é z . — P o r mandado do su 
S e ñ o r í a , J i s é M . L ó p e z . . 3 
D . José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor 2 . ° en propia 
de esta provincia y Juez de primera instancia de ta mU)r^  
de estar ejerciendo sus funciones yo el presente Escribano i0y. 
Por el presente H a m o , c i t o y emplazo a l procesado en la causa 
m e r o 2695 Domingo Galves po r estafa, n a t u r a l de l í e r m i t a y vecino del 
Sta. Cruz , de of ic io p l a t e r o , de edad v e i n t i ú n a ñ o s , h i j o de LorJ 
y a d i f u n t o y de Tomasa Lucena , e m p a d r o n a d o de l a r r aba l de ( w 
á cargo de D. Estanis lao Zaragosa, c o n su fiador D . C i r i l o AlfoJ 
vec ino y p r i n c i p a l de l a r r aba l de Sta. C r u z , m a y o r de edad, para? 
d e n t r o de t r e in t a d i a s , con tados desde la p u b l i c a c i ó n del preJ' 
se p resen ten á este Juzgado 6 k- las c á r c e l e s de esta provincia t 
d i l i g e n c i a m u y i m p o r t a n t a de j u s t i c i a en la r e f e r ida causa, ang! 
b i é n d o l e s de lo que haya l u g a r en caso c o n t r a r i o . 
Dado en B i n o n d o 15 de Feb re ro de 1 8 6 9 . — h s é F . de Cañete.-.). 
mandado de su S r í a . , - F é l i x D u j u a . 
ESCRIBANIA DEL JUZGDO 3.» DE M A N I L A . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . A lca lde m a y o r 3 . ° r e c a í d a en el 
de avenencia ce leb rado e n este Juzgado' en t r e D. Pedro Gi l y ^ 
gues y i». Mar i ano de Castro sobre can t idad de pesos, se sacarac 
p ú b l i c a subasta u n ca r ruage de a r a ñ a c o n su pareja y guarnición 
ba jo e l t i p o de ochen ta pesos $ 8 0 , u n a a r a ñ a en a r m a z ó n yl 
rada en t r e in t a pesos $ 30 y u n c a m a r í n d e . c a ñ a y ñ ipa COE 
so la r s i tos en la cal le Real del pheblo de la H e r m i t a en setenij 
c inco pesos S 7 5 ; c u y o acto t e n d r á l u g a r en e l T r i b u n a l de dia 
p u e b l o en los dias 2 2 , 23 y 25 de l a c t u a l de 10 á 12 de susn 
nanas ; a d v í r t i é n d o s e que en los dos p r i m e r o s dias se venderán 1 
bienes muebles y en e l ú l t i -mo los r a i c e s , r e m a t á n d o s e en el m 
pos to r . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o para su concurren 
en el s i t i o dias y horas a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
Mani la 13 de Feb re ro de 1869 .—Fra j i c i sco R . A b e l l a n a . 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde maijor cuarto y Jim 
primera instancia de esta provincia de Manila, etc. 
Por e l presente c i t o . Hamo y emplazo á los ausentes nombrai 
Pedro R i v e r a , E p i f a n i o D í o n a l d o , L u i s de l b a r r i o de T i pandan y i 
l i a n de l b a r r i o de B i g n a y , todos son de l pueblo de Polo de la pe 
v i n c i a de Bulacan , y de u n n o m b r a d o V a l e r i a n o d e l . p u e b l o defta 
l iches de esta p r o v i n c i a , para que po r e l t é r m i n o de t re inta da 
c o n t a d o s desde la p u b l i c a c i ó n de este ed i c to se p resen ten en es 
Juzgado ó e n la c á r c e l p ú b l i c a de esla p r o v i n c i a á con tes ta r los carj 
que c o n t r a los m i s m o s resu l t an en la causa n .» 205 ape rc ib idos quede! 
hace r lo s e g u i r á sus tanc iando d icha causa en su ausencia y rebeli 
p a r á n d o l e s ^ l o s pe r j u i c io s que h u b i e r e l u g a r . 
Dado en T o n d o á 15 de F e b r e r o de 1869 .—Franc i sco P é r e z Romerií 
Por mandado de su S r í a . , T o m á s S a n B u e n a v e n t u r a . — J Jámaí 
G a t d u l a . 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor 4.? de esta provm 
y Juez de primera instancia de la misma, etc. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo al procesado ausente Hig[ 
S. L u i s , i n d i o , s o l t e r o , v e c i n o y e m p a d r o n a d o en la Comandancia genen 
de M a n i l a , de o f i c io j o r n a l e r o , de . 33 anos de edad , para que decr 
de l t é r m i n o de 30 d ias , contados desde esta, fecha, se presente-, 
este Juzgado para los efectos o p o r t u n o s en la causa- n.0 126, ape 
c i b i é n d o l e de no veref lear lo d e n t r o del t é r m i n o s e ñ a l a d o se le p 
r a r á e l pe r ju i c io que en derecho h u b i e r e l u g a r . 
Dado en T c n d o 15 de Febre ro de 1869 .—Franc i sco P é r e z Romert-
Por m a n d a d o de su S r í a . , T o m á s S a n B u e n a v e n t u r a . — Damisu'-
O a l d u l a . 
7.* S E C C I O N . 
O B S E R V A T O R I O M K T B O K O L Ó G I C O O B I , A T E N U O M U N I C I P A L DK M A N I l A -
Observaciones del d ia 20 de Febrero de 1869 . 
6 m . 
9 m . 
1 2 . . 
8 t.. 
758475 24*2 
760 '08 25 '5 84 
759 '77 SO'S 84 
758^24 26 '8 88 
77 '2 
7 2 ' 5 
7 2 ' i 
77 '5 
ra = = 
8 • 1 
Dlréedio* 
del 
K n a J o 
del cielo. 
16 l4 N E . v e n t o l i n a . D . ce l • W ' 
17*2 NO. g a l e n o . 
I < 
I S ^ N E . flojo. 
19 5 SSE. c a l m a . 
Cubie r to . 
c. ; i i o v i . | 
!C. l l u v i a . 
Tempera tu r a m á x i m a del dia 2 T 4 
Idem m í n i m a i d e m 2 2 ' 1 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas a n t e r i o r e s . 5 l 9 m i l í m e t r o * . 
L l u v i a en i dem i d e m 8 '1 i d e m . 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ T C * 
